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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201710415116 KHARIS WIBISONO 16 13 65.00 60.00 65.00 - - 81.25 63.33 68.00 65.00 67.19 B- 
2 201710415203 AJENG TRIWULANDARI PUTRI HADI 16 10 65.00 60.00 65.00 - - 62.50 63.33 75.00 0.00 41.42 E 
3 201910415029 ALDI WAHYU UTOMO 16 12 65.00 65.00 65.00 - - 75.00 65.00 68.00 65.00 66.90 B- 
4 201910415051 WAHYU ARDIANSYAH DARMAWAN 16 16 60.00 60.00 65.00 - - 100.00 61.67 75.00 68.00 72.03 B+ 
5 201910415053 CHRISTINE TRIANITA YOLANDA 16 16 65.00 70.00 65.00 - - 100.00 66.67 77.00 65.00 72.43 B+ 
6 201910415058 WIDYASTUTI WIBOWO 16 16 65.00 70.00 70.00 - - 100.00 68.33 80.00 68.00 74.87 B+ 
7 201910415063 MARCELINO CAHYO PUTRA ANUGRAH 16 16 65.00 65.00 65.00 - - 100.00 65.00 70.00 60.00 68.00 B 
8 201910415065 FADLY ANGGARA SUSILO 16 16 65.00 70.00 70.00 - - 100.00 68.33 70.00 65.00 70.67 B 
9 201910415067 ALIEF IQBAL ABADI 16 16 70.00 65.00 70.00 - - 100.00 68.33 75.00 63.00 71.37 B 
10 201910415068 DANDY DWI RAMADHAN 16 13 65.00 70.00 65.00 - - 81.25 66.67 70.00 60.00 66.46 B- 
11 201910415071 ROBY NURISKANDAR 16 15 65.00 65.00 68.00 - - 93.75 66.00 75.00 65.00 71.08 B 
12 201910415076 LEONARDO 16 16 65.00 70.00 65.00 - - 100.00 66.67 80.00 68.00 74.53 B+ 
13 201910415084 SALSABILA EKA DAMAYANTI 16 16 65.00 65.00 65.00 - - 100.00 65.00 80.00 70.00 75.00 B+ 
14 201910415086 ROMY MUHAMMAD MALIKI 16 16 70.00 65.00 67.00 - - 100.00 67.33 70.00 60.00 68.47 B 
15 201910415089 WIWI OKTAVIANI 16 13 70.00 70.00 70.00 - - 81.25 70.00 80.00 75.00 76.13 A- 
16 201910415090 ALISSA RIZKY RAMADHANTI 16 15 70.00 70.00 67.00 - - 93.75 69.00 75.00 65.00 71.68 B 
17 201910415091 TURINO SETYAWAN 16 13 65.00 70.00 65.00 - - 81.25 66.67 75.00 65.00 69.96 B 
18 201910415092 EDY SUDRAJAT 16 16 75.00 75.00 70.00 - - 100.00 73.33 70.00 70.00 73.67 B+ 
19 201910415095 HABIL FAUZAN SYAHBANI 16 16 70.00 70.00 67.00 - - 100.00 69.00 78.00 70.00 75.20 B+ 
20 201910415096 DHITA FANDIA WIJAYA 16 16 70.00 70.00 67.00 - - 100.00 69.00 75.00 70.00 74.30 B+ 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201910415157 SYAFA HANNA FADLIYAH 16 16 65.00 65.00 67.00 - - 100.00 65.67 70.00 65.00 70.13 B 
22 201910415165 TILA PUTRI CHOIRUNNISA 16 16 65.00 65.00 65.00 - - 100.00 65.00 67.00 70.00 71.10 B 
23 201910415172 AKHYANA CAHYA PUTRA 16 16 70.00 70.00 65.00 - - 100.00 68.33 80.00 65.00 73.67 B+ 
24 201910415174 ANANDA RAHMAN NURFAUZI 16 16 65.00 70.00 70.00 - - 100.00 68.33 80.00 65.00 73.67 B+ 
25 201910415186 BAGUS SATRIA AMARTA 16 12 60.00 65.00 70.00 - - 75.00 65.00 70.00 0.00 41.50 E 
26 201910415187 ANDINI APRILIA 16 16 70.00 75.00 65.00 - - 100.00 70.00 80.00 75.00 78.00 A- 
27 201910415205 MIAN 16 16 65.00 70.00 75.00 - - 100.00 70.00 75.00 65.00 72.50 B+ 
28 201910415210 ANDIKA SAPUTRA 16 15 65.00 65.00 67.00 - - 93.75 65.67 70.00 65.00 69.51 B 
29 201910415211 ANISA RAHMADANI 16 16 70.00 60.00 75.00 - - 100.00 68.33 78.00 75.00 77.07 A- 
30 201910415220 PUTRI OCTAVIA 16 15 75.00 70.00 70.00 - - 93.75 71.67 73.00 66.00 72.01 B+ 
31 201910415258 ELVIA SEPTI DAMAYANTI 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.75 70.00 85.00 78.00 80.08 A 
32 201910415318 RAFLY ROSADY 16 16 65.00 70.00 70.00 - - 100.00 68.33 80.00 70.00 75.67 B+ 
33 201910415368 M. IRSANUL HIKAM 16 11 65.00 65.00 67.00 - - 68.75 65.67 67.00 0.00 40.11 E 
34 201910415379 SAPHIRA DEA CAROLINA 16 15 80.00 80.00 85.00 - - 93.75 81.67 80.00 85.00 83.71 A 
35 201910415400 FEBRIAN RIZKY PUTRA 16 16 65.00 65.00 67.00 - - 100.00 65.67 75.00 66.00 72.03 B+ 
36 201910415424 AGASTHA LORIENT EDOTAMA TARIGAN 16 8 60.00 65.00 67.00 - - 50.00 64.00 72.00 0.00 39.40 E 
37 201910415434 SEKAR ALESYA KUSUMA 16 16 65.00 70.00 70.00 - - 100.00 68.33 80.00 70.00 75.67 B+ 
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